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Abstract  
 
     The relationship between hyperuricemia and Albumin in Sudan has 
not been reported so far.  
The study aimed to study the relationship between elevated serum uric 
acid with serum albumin levels among adult patients in Khartoum-Sudan. 
     The data was collected from 70 participants attending Al-ribbat 
University Hospital (Police), from January to March 2018. Serum uric 
acid and serum albumin were assessed in 50 patients with an age above 
18 years. In addition to 20 patients (volunteer) with normal uric acid level 
as control. 
       The relationship between serum uric acid and serum albumin level 
was assessed.  
       The mean age of the studied patients was (47.03±6.75) years, ranging 
between 21 to 78 years. The mean of uric acid was (9.25±0.84) in male 
patients and in females was (7.25±0.827). While mean of albumin level 
was (7.96±0.95) in male patients and (4.07±0 .56) in female patients. 
Based on our research findings and on previous studies, there is a close 
correlation between albumin level and uric acid level. 
        The study suggested the use of a large number of gout patients and 
an increased duration of the disease period for better assessment of the 
relation between uric acid and albumin in gout patients.  
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 : الملخص
م و الالبيومين في السودان لم تسجل او العلاقة بين الزيادة في حمض البول في الد
 تؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن .
هدفت الدراسة الى تحديد العلاقة بين ارتفاع حمض اليوريك في الدم مع مستويات 
 07السودان . تم جمع البيانات من  –الزلال في الدم بين البالغين في الخرطوم 
 –ة) , في الفترة بين يناير مشاركا حضروا الى مستشفى جامعة الرباط (الشرط
مريضا  05في مصل الدم في الالبيومين  . تم تقييم حمض اليوريك و 8102مارس 
 . عاما  57-12تتراوح اعمارهم ما بين 
متطوعا مع مستوى طبيعي لحمض اليوريك في الدم . تم تقييم  02بالاضافة الى 
 (الالبيومين ) . العلاقة بين مستوى حمض اليوريك في الدم و مستوى الزلال 
) سنة , تراوحت 57.6±30.74ر المرضى الخاضعين للدراسة (بلغ متوسط اعما
 سنة . 57الى  12اعمارهم بين 
) في المرضى الذكور , وفي المرضى 48.0±52.9كان متوسط جمض اليوريك (
 ) .38.0±52.7الاناث كان (
الذكور بينما في المرضى ) 59.0±69.7(متوسط مستوى الالبيومينفي حين ان 
 ) في المرضى الاناث .65.0±70.4كان(
لاقة وثيقة بين مستوى عبناء على نتائج الابحاث و الدراسات السابقة , هناك 
 الالبيومين و حمض اليوريك . 
الدراسات المقبلة استخدام عدد اكبر من مرضى النقرس و زيادة مدة  نقترح في 
ليوريك و الالبيومين في مرضى فترة المرض لتقيم افضل للعلاقة بين حمض ا
 النقرس . 
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